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MOTTO 
 
                     
                  
 
  
Artinya : “Katakanlah: Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu. 
Sesungguhnya akupun berbuat (pula). kelak kamu akan mengetahui, 
siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia 
ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan 
keberuntungan”.1(QS.Al-An’am:135). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Departemen Agama RI,  Al Qur’an dan Terjemah. ( Surabaya : CV.Karya Utama, 2005),  
hal. 195 
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ABSTRAK 
 
Rizka Erma Febriana, NIM. 2811123201. “Kreativitas Guru dalam Memotivasi 
Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTsN Ngantru Tahun 
Ajaran 2015/ 2016”. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), Fakultas Tarbiyah 
dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2016. Dosen 
pembimbing Drs.H. Masduki, M.Ag, NIP. 196207081998031001. 
Kata Kunci : Kreativitas Guru, Motivasi Belajar  
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa peserta didik 
sering mengalami kesulitan belajar Sejarah Kebudayaan Islam. Hal ini 
dikarenakan guru kurang menguasai strategi pembelajaran baik yang berkaitan 
dengan metode, media, maupun teknik – teknik dalam pembelajaran. Sehingga 
berdampak pada menurunnya motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran 
Sejarah Kebudayaan Islam. Oleh karenanya dibutuhkan kreativitas guru dalam 
proses pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar siswa terhadap mata 
pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. 
Fokus penelitian pada skripsi ini adalah (1) Bagaimana Kreativitas guru 
dalam mengembangkan metode pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk 
memotivasi belajar siswa di MTsN Ngantru tahun ajaran 2015/2016 ? (2) 
Bagaimana kreativitas guru dalam memilih media pembelajaran Sejarah 
Kebudayaan Islam untuk memotivasi belajar siswa di MTsN Ngantru tahun ajaran 
2015/2016? (3) Apa saja faktor pendukung dan penghambat kreativitas guru 
dalam memotivasi belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di 
MTsN Ngantru tahun ajaran 2015/2016? 
Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 
Lokasi penelitian terletak di MTs Negeri Ngantru. Data yang peneliti dapatkan 
dari informan yakni guru, kepala sekolah, wakil kepala bidang sarana dan 
prasarana, dan siswa beserta aktivitasnya. Data berupa tempat yaitu di MTs 
Negeri Ngantru. Serta dokumen berupa foto dan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran. 
Hasil penelitian : (1) Kreativitas guru dalam mengembangkan metode 
pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yakni dengan menyesuaikan materi yang 
disampaikan serta dengan melihat karakteristik siswa.  Selain itu, agar 
pembelajaran tidak monoton dan membosankan, guru juga melakukan variasi 
berbagai macam metode pembelajaran dalam proses pembelajaran di kelas. Guru 
juga mempertimbangkan tentang banyaknya waktu dalam satu kali pertemuan 
serta fasilitas yang dapat mendukung terlaksananya metode yang akan diterapkan. 
Diantara metode yang digunakan dalam proses pembelajaran Sejarah Kebudayaan 
Islam di MTs Negeri Ngantru antara lain : a) metode ceramah, b) metode diskusi 
dan presentasi, c) metode tanya jawab, d) metode penugasan, e) metode 
permainan, dan f) metode drama. (2) Kreativitas guru dalam memilih media 
pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yakni dengan menggunakan media yang 
 xv 
 
sesuai dengan materi pelajaran yang akan disampaikan. Media yang digunakan 
guru antara lain Liquid Cristal Display Proyektor, laptop, media kartu, video, 
teman sejawat, alam sekitar, bahkan guru juga membuat media pembelajaran 
sendiri yang disesuaikan dengan materi pelajaran. Dalam memilih media 
pembelajaran, selain disesuaikan dengan materi guru juga akan 
mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan siswa, yakni kemampuan 
siswa dalam menggunakan media tersebut serta keefektifan media tersebut. (3) 
Faktor pendukung dan penghambat kreativitas guru dalam meningkatkan motivasi 
belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam antara lain: a) sarana 
dan prasarana, b) motivasi dari dalam diri guru, c) kondisi guru baik fisik maupun 
psikis, d) motivasi dari atasan dan teman sejawat,  e) jumlah siswa dalam kelas, 
dan f) jam kerja guru. 
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ABSTRACT 
 
Rizka Erma Febriana, NIM. 2811123201. "The Teacher’s Creativities to Motivate 
Student’s at the Islamic Cultural History Lesson in Islamic Junior High School 
Ngantru Academic Year 2015/2016". Thesis, Department of Islamic Religious 
Education and the Teacher Training Faculty of Tarbiyah, State Islamic Institute 
(IAIN) Tulungagung, 2016. Supervisor Drs.H. Masduki, M.Ag, NIP. 
196207081998031001. 
 
Keywords: Teacher Creativity, Motivation 
 
This research is motivated by a phenomenon that learners often have 
difficulty learning the Islamic Cultural History. This is because teachers did not 
master a good learning strategies related to methods, media, and techniques - 
techniques in learning. Thus decrease the students' motivation to subjects of the 
Islamic Cultural History. Therefore, it takes creativity of teachers in the learning 
process to improve students' motivation to subjects Cultural History of Islam. 
The focus of research in this thesis are (1) How the teacher’s creativity in 
developing teaching methods Cultural History of Islam to increase students' 
motivation in Islamic Junior High School Ngantru academic year 2015/2016? (2) 
How does the teacher’s creativity in selecting instructional media Cultural History 
of Islam in order to increase students' motivation in Islamic Junior High School 
Ngantru academic year 2015/2016? (3) What are the factors supporting and 
inhibiting the teacher’s creativity to improve learning motivation on the subjects 
of the Islamic Cultural History in Islamic Junior High School Ngantru academic 
year 2015/2016? 
The approach used in this study is a qualitative approach. The research 
location is situated at Islamic Junior High School Ngantru. The data that 
researchers get from informants that teachers, principals, deputy head of facilities 
and infrastructure, and students and their activities. Data in the form of a place 
that is at Islamic Junior High School Ngantru. As well as documents such as 
photos and lesson plan. 
Results: (1) The creativity of teachers in developing teaching methods 
Cultural History of Islam, such as by adjusting the material submitted, and by 
looking at the characteristics of the students. In addition, so that learning is not 
monotonous and boring, the teacher also did variations of various methods of 
learning in the learning process in the classroom. Teachers also consider about the 
amount of time in one session as well as facilities to support the implementation 
of the method will be applied. Among the methods used in the learning process 
Cultural History of Islam in Islamic Junior High School Ngantru among others: a) 
lectures, b) the method of discussion and presentations, c) and answer method, d) 
the assignment method, e) method of the game, and f) methods of drama, (2) 
Creativity teachers in selecting instructional media Cultural History of Islam by 
using the appropriate media to the subject matter to be delivered. Media used by 
teachers, among others Liquid Cristal Display Projectors, laptops, media card, 
video, peers, environment, and even teachers make instructional media itself that 
 xvii 
 
are tailored to the subject matter. In selecting instructional media, besides 
customized with teacher materials will also consider several issues related to the 
student, the student's ability to use the media as well as the effectiveness of the 
media. (3) The factors supporting and hindering the creativity of teachers to 
improve students' motivation on the subjects of Cultural History of Islam, among 
others: a) the school environment that is conducive, b) infrastructure that supports, 
c) strong motivation of teachers, d) conditions of teachers both physically and 
psychologically, e) the motivation of superiors and peers, f) the number of 
students in the classroom, and g) the working hours of teachers. 
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 الملخص
 
الإبداع المعلمين في تحسين الحافز على . " 1023211182. رزكا ايرما فيبرياني، رقم الدفتً القيد
درس في التاريخ الثقافي الإسلامي في المدرسـة الثانويـة الحكوميـة عانتيرو السنة الدراسية 
أطروحة، قسم التًبية الإسلامية الدينية، وكلية تدريب المعلمين من التًبية، ".  التعلم6102/5102
المشرف الدكتوراندوس ماسدوقي، . 6102الجامعـة الإسلامية الحكوميـة تولونج اجونج، عام 
. 100130899180702691. رقم التوظيف. الماجستير، الحاج
 
 إبداع المعلم، الحافز :الكلمات الهـامـة
 
والدافع وراء ىذا البحث من قبل وىي ظاىرة المتعلمين غالبا ما يجدون صعوبة تعلم التاريخ 
وذلك لأن المعلمين لم إتقان استًاتيجيات تعليمية جيدة المتصلة بأساليب . الثقافي الإسلامي
وبالتالي تقليل الدافع الطلبة على مواضيع من التاريخ . التقنيات في التعلم-ووسائل الإعلام والتقنيات
ولذلك، فإنو يأخذ الإبداع من المعلمين في عملية التعلم لتحسين الدافعية لدى . الثقافي الإسلامي
. الطلاب لمواضيع التاريخ الثقافي للإسلام
كيف المعلمين الإبداع في تطوير طرق تدريس  )1(: محور البحث في ىذه الأطروحة ىي
التاريخ الثقافي للإسلام إلى زيادة الدافعية لدى الطلاب في المدرسـة الثانويـة الحكوميـة عانتيرو العام 
كيف يمكن للإبداع المعلمين في اختيار الوسائل التعليمية التاريخ  )2(؟ 6102/5102الدراسي 
الثقافي للإسلام من أجل زيادة الدافع لدى الطلاب في المدرسـة الثانويـة الحكوميـة عانتيرو العام 
ما ىي العوامل الداعمة وتثبيط الإبداع من المعلمين لتحسين  )3(؟ 6102/5102الدراسي 
الدافعية للتعلم حول مواضيع من الطبقة التاريخ الثقافي الإسلامي في في المدرسـة الثانويـة الحكوميـة 
؟ 6102/5102عانتيرو العام الدراسي 
يقع موقع البحوث في المدرسـة الثانويـة . النهج المتبع في ىذه الدراسة ىو نهج نوعي
البيانات التي يحصل الباحثون من المخبرين أن المعلمين ومديري المدارس، نائب . الحكوميـة عانتيرو
البيانات في شكل المكان الذي ىو في المدرسـة . رئيس المرافق والبنية التحتية، والطلاب وأنشطتهم
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إبداع المعلمين في تطوير طرق تدريس التاريخ الثقافي للإسلام، مثل من خلال تعديل  )1(: النتائج
وبالإضافة إلى ذلك، لذلك أن التعلم ليس رتيبة . المادة المقدمة، والتي تبحث في خصائص الطلاب
ومملة، كما فعل المعلم الاختلافات من الأساليب المختلفة للتعلم في عملية التعلم في الفصول 
نظر المعلمين أيضا عن مقدار الوقت في جلسة واحدة، وكذلك التسهيلات لدعم سيتم . الدراسية
ومن بين الأساليب المستخدمة في التاريخ الثقافي عملية التعلم من الإسلام . تطبيق تطبيق الأسلوب
طريقة المناقشة والعروض، ) محاضرات، ب )أ: في المدرسـة الثانويـة الحكوميـة عانتيرو بين أمور أخرى
معلما ومعلمة  )2(أساليب الدراما ، ) طريقة اللعبة، وو) طريقة التعيين، ه) والجواب طريقة، د )ج
الإبداع في اختيار الوسائل التعليمية التاريخ الثقافي للإسلام عن طريق استخدام وسائل الإعلام 
وسائل الإعلام المستخدمة من قبل المعلمين، وغيرىا من السوائل . المناسبة لموضوع ليتم تسليمها
كريستال العرض الكشافات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، بطاقة الوسائط والفيديو، والأقران، والبيئة، 
في اختيار . وحتى المعلمين تجعل الوسائل التعليمية نفسها التي صممت خصيصا لهذا الموضوع
الوسائل التعليمية، إلى جانب تخصيص بمواد المعلم سوف تنظر أيضا في العديد من القضايا المتعلقة 
) 3(. بالطالب، قدرة الطالب على استخدام وسائل الإعلام، فضلا عن فعالية وسائل الإعلام
العوامل الداعمة والتي تعيق الإبداع من المعلمين لتحسين الدافعية لدى الطلاب في مادتي التاريخ 
) البنية التحتية التي تدعم، ج) البيئة المدرسية تفضي، ب )أ: الثقافي للإسلام، من بين أمور أخرى
الدافع من الرؤساء ) أوضاع المعلمين على حد سواء جسديا ونفسيا، ه )الدافع القوي للمعلمين، د
 .ساعات العمل للمعلمين) عدد الطلاب في الفصول الدراسية، وز )والزملاء، و
 
 
 
 
 
 
 
 
